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Неповнолітні правопорушники в Україні потребують особливої 
уваги з боку держави в цілому та працівників Державної кримінально-
виконавчої служби зокрема. Із зарубіжної практики зрозуміло, що багато 
чого залежить від служби пробації. Створення повноцінної ювенальної 
пробації в Україні може бути новим досягненням, яке дасть шанс 
перевиховати неповнолітніх, які вже не мають надії змінитися, а головне, не 
прагнуть цього.  
Сутність пробації полягає в тому, що установлюються певні 
обмеження й обов’язки, що покладаються судом на правопорушника з метою 
його подальшої соціальної реабілітації [1, с. 45–49]. Інститут пробації має 
стати незамінною та обов’язковою складовою ювенальної юстиції.  
Верховною Радою України 05.02.2015 р. прийнято Закон України 
«Про пробацію» (далі – Закон), який набув чинності 27.08.2015 р. У цьому 
Законі визначено національну модель пробації, розроблену з урахуванням 
стандартів пробації, викладених у Рекомендації CM/Rec(2010)1 Комітету 
Міністрів Ради Європи державам-членам про Правила Ради Європи про 
пробацію. 
Пробація визначається Законом як система наглядових та соціально-
виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду та відповідно до 
закону до засуджених, а також забезпечення суду інформацією, що 
характеризує обвинуваченого [5]. 
Метою пробації є забезпечення безпеки суспільства шляхом 
виправлення засуджених, запобігання вчиненню ними повторних 
кримінальних правопорушень.  
Пробація щодо неповнолітніх стосується осіб віком від 14 до 18 
років, здійснюється з урахуванням їхніх вікових та психологічних 
особливостей [5].  
Ювенальна пробація має бути спрямована на  убезпечення 
суспільства шляхом здійснення нагляду за дітьми, які вчинили злочини, та 
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проведення виховної та соціальної роботи з метою перевиховання і 
профілактики вчинення ними рецидивних злочинів та правопорушень, 
агресивної поведінки, мотивації позитивних змін особистості та поліпшення 
соціальних стосунків [2, с.76].  
Пробація для неповнолітніх, на нашу думку, повинна передбачати 
відвідування спеціальних установ (денних центрів, пробаційних центрів), де 
підліток перебуває декілька годин на день, інколи більшу частину дня, і бере 
участь у навчальній, трудовій, дозвільній діяльності, розвиває професійні 
навички, займається спортом, технічною творчістю, спрямованими на 
відшкодування збитків, спричинених злочином, і на його ресоціалізацію.  
Усе це повинно відбуватися в рамках соціально-виховної роботи, яка 
затверджується за індивідуальним планом з обов’язковим урахуванням і 
проведенням оцінки ризиків учинення суб’єктом пробації нових 
кримінальних правопорушень і передбачає диференційований підхід при 
наданні консультативної, психологічної та інших видів допомоги, сприяє 
працевлаштуванню, залученню до навчання, участі у виховних заходах та 
соціально корисній діяльності [3]. 
Успішність ювенальної пробації залежить від правильно і чітко 
налагодженої соціально-виховної роботи з неповнолітніми, адже на 
загальнодержавному рівні визнано, що низький рівень організації соціально-
виховної та психологічної роботи із засудженими не забезпечує умов для 
ефективної індивідуальної корекції їх поведінки, виправлення й 
ресоціалізації, приводячи у підсумку до значної кількості випадків 
пенітенціарного рецидиву [4]. 
Зміст соціально-виховної роботи полягає в тому, що  процес 
перевиховання засуджених здійснюється визначеними суб’єктами на користь 
(в інтересах, через потреби) суспільства, без відриву від суспільства та 
стосовно членів суспільства. Отже, можна стверджувати, що соціально-
виховна робота – це не лише правовий або, як його часто називають, – 
педагогічний, а й соціальний інститут [4, с. 30]. Вона є соціальною за 
змістом, оскільки, здійснюючись людьми та заради людей, грунтується на 
моральних засадах суспільства, загальноприйнятих правилах життя в ньому.  
Соціально-виховна робота повинна втілюватися в цілеспрямованій 
професійній діяльності відповідних суб’єктів, яка полягає у здійсненні 
зовнішнього впливу на поведінку засудженого з метою її подальшої 
позитивної зміни, тобто її мету становить не однозначне досягнення зміни 
особистості, а зміну лише зовнішньої складової мотивації, тобто її ціль – 
створення необхідних умов для таких змін, які мають спрямовуватися на 
формування життєвих (людських) компетенцій неповнолітнього 
засудженого, бажання та можливість діяти у конкретній життєвій ситуації 
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відповідно до власних цінностей, ставлень та переконань, що відповідають 
позитивним цінностям суспільства. Наслідком цієї роботи повинно стати 
формування у засудженого прагнення до певної моделі соціально значущої 
поведінки [4]. 
Для забезпечення ефективності соціально-виховної роботи з 
неповнолітніми правопорушниками потрібно враховувати такі заходи: 1) 
додержання та гарантування прав дітей, які мають конфлікт із законом, з 
урахуванням їх вікових, соціально-психологічних, психофізичних та інших 
особливостей розвитку; 2) створення належних умов для життя, 
забезпечення необхідної медичної допомоги для дітей, які перебувають в 
слідчих ізоляторах, спеціальних виховних установах; 3) гарантування 
соціального патронажу неповнолітнім (передбачає обстеження осіб з метою 
виявлення соціально-психологічних проблем), які відбувають покарання у 
спеціальних виховних установах та закладах соціальної реабілітації або 
звільнені з них; 4) соціальна реабілітація неповнолітніх, які відбули 
покарання. Це складний процес взаємодії звільненого із соціальним 
середовищем, в результаті якого формуються якості людини як суб’єкта 
суспільних відносин, і дитина змінюється в кращу сторону, тобто стає на  
шлях виправлення. Однією з головних цілей соціальної реабілітації є 
пристосування, адаптація підлітка до соціальної реальності після відбування 
покарання. Для їх реалізації необхідно розроблення і впровадження в 
систему реабілітації заходів виховного, профілактичного, культурного та 
духовного характеру; 5) сприяння формуванню у неповнолітнього 
правопорушника почуття відповідальності за свої вчинки, заохочення до 
взяття ним на себе  відповідальності за заподіяну шкоду,  а також до 
позитивних змін у  його поведінці; 6) служба пробації повинна сприяти 
залученню неповнолітніх до навчання та здобуття ними повної загальної 
середньої освіти;  
7) створення при територіальних центрах соціальних служб для дітей, сім’ї 
та молоді денних консультативно-дозвільних центрів тощо.  
Отже, пробація щодо неповнолітніх має бути тією дієвою системою 
наглядових, соціальних, виховних та профілактичних заходів, які дозволять 
здійснювати ефективне попередження злочинності неповнолітніх. 
Зазначені заходи допоможуть досягти виправлення неповнолітніх 
осіб і зменшити кількість учинених ними правопорушень. Підлітки, на 
відміну від дорослих порушників закону, мають більше шансів виправитись, 
але, безумовно, за допомогою працівників і органів, які будуть цьому 
сприяти. Застосування тих самих, що  й  до  дорослих  правопорушників,  
прийомів та методів неприпустиме, що може спричинити  шкоду 
неповнолітньому. Залучення до роботи в службі пробації фахівців, які будуть 
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працювати з дітьми, допоможе змінити ситуацію з неповнолітніми 
правопорушниками на краще. 
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